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Brumath – Place de l'Aigle
Frédéric Latron
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 2001 (SU)
Le déplacement de réseaux télécom de la place de l'Aigle a entraîné un suivi des travaux.
Le creusement des tranchées téléphoniques a été effectué à l'aide d'une pelle mécanique
munie d'un godet de curage Le cardo maximus, orienté nord-sud, a été mis au jour sur une
quarantaine de mètres de long sous le trottoir à l'ouest de la place.
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